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ﺧﻼﺻﻪ 
 رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار و ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﻘﺪﻣﻪﻣ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيي ﺳﺒﻚﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ،
  . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ در
دو  در ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺘﺎﻫﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، اﻓﺮاد: ﻛﺎرروش
در ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ در ﻳﻚ  ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي و ﺳﻴﻨﺎروان ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  از. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 0931ﻣﺎﻫﻪ در ﺳﺎل  ﭼﻬﺎري زﻣﺎﻧﻲ دوره
 ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ( ﻣﺮد 301 زن، 591) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ
 وﺿﻌﻴﺖ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و( 02-SAT) ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ، ﻣﻘﻴﺎس(IAA)
 ﻫﺎروش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎداده. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ را( SMIRG) راﺳﺖ-ﮔﻠﻮﻣﺒﻮك زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﻴﺎر، اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎري ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ و
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ يﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﭘﻴﺮﺳﻮن
دارد  دارﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 دارﻲﻣﻌﻨ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ،(<P0/100)
  ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ و (<P0/10)
 ﺳﺒﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ يﻧﺘﻴﺠﻪ (.<P0/100)دارد  دارﻣﻌﻨﻲ
  . را دارد زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ يﺗﻮان ﺗﻌﺪﻳﻞ راﺑﻄﻪ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ي ﺑﻴﻦراﺑﻄﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫﺎيﻧﻴﺴﺖ و ﺳﺒﻚ ﺳﺎده ﺧﻄﻲ يﻳﻚ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
  .اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
  











اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲروان ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﻜﺪه
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻧﻤﻮﻧﻪاز . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ 
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Original Article 
The moderating role of attachment styles on the relationship of alexithymia 
 with marital satisfaction 
Abstract 
 Introduction: Considering the importance of recognizing the 
determinant and effective variables on marital satisfaction, 
this investigation was aimed to investigate the moderating 
role of attachment styles on the relationship of alexithymia 
with marital satisfaction.  
 Materials and Methods: This is an exploratory and 
correlational study. Married staff of the Razi and Sina 
Psychiatric Hospitals in Tehran participated in this study in a 
four month period in year 2011, voluntarily. Research 
participants (195 females and 103 males) were asked to 
complete Adult Attachment Inventory (AAI), Toronto 
Alexithymia Scale (TAS-20), and Glombok-Rust Inventory of 
Marital State Questionnaire (GRIMS). Analysis of the data 
involved both descriptive and inferential statistics including 
means, standard deviations, Pearson's correlation coefficient, 
and multivariate regression analyses.  
 Results: The results showed that: alexithymia had a 
significant negative correlation with marital satisfaction 
(P<0.001); secure attachment had a significant positive 
correlation with marital satisfaction (P<0.01) and insecure 
attachment styles had significant negative correlations with 
marital satisfaction (P<0.001); regression analysis indicated 
that only secure attachment style had a moderating role on the 
relationship of alexithymia and marital satisfaction. 
 Conclusion: Based on the results of the present study, it can 
be concluded that the relationship between alexithymia and 
marital satisfaction is not a simple linear association it is 
influenced and moderated by attachment styles.   
 Keywords: Alexithymia, Attachment, Marital satisfaction
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يراﺑﻄﻪ از ﻓﺮد ذﻫﻨﻲ ﻛﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ،1زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 آرزوﻫﺎي و ﻫﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺷﺪن ﺑﺮآورده ﻣﻴﺰان و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 (. 1) اﺳﺖ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در زوﺟﻲ و ﺷﺨﺼﻲ
 ﻋﺸﻖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻋﻼﻳﻖ وﻓﺎداري، ﺣﻤﺎﻳﺖ، ،اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، اﻋﺘﻤﺎد ارﺗﺒﺎط، ﺗﻌﻬﺪ،
 و ﺑﻮدن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، درك ﻣﺸﺘﺮك،
 ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل ﻛﺮدن، ﺗﻮﺟﻪ
 (. 2) دارﻧﺪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ
  دارد زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ در ايﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ 2ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ اﺣﺴﺎس اﻳﺠﺎد در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ و( 3-6)
  ﺗﻤﺎﻳﺰ در اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،3ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻴﺎن(. 7) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ زوﺟﻴﻦ
 رﺷﺪ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﭼﻮن اﺳﺖ، ﻧﺎراﺿﻲ از راﺿﻲ ﻫﺎيزوج
 زوﺟﻴﻦ در ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺑﺮاز(. 8-11) دارد راﺑﻄﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
 4ﺧﻮدآﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و اﻳﺠﺎد را ﺷﺪن ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس
 (. 21) را در ﭘﻲ دارد راﺑﻄﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ
 يﺧﻮدآﺷﻜﺎرﺳﺎزاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ 5ﺮﺮاﮔﭘ و ﻟﻴﭙﺮت
 (. 31) دارد ﻣﺜﺒﺖ يراﺑﻄﻪ ،زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ زوﺟﻴﻦ
 ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ 6ﻛﻮردوا، ﮔﻲ و وارن
 يراﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن اﺑﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و 7ﻋﺎﻃﻔﻲ
 ﻛﻤﻚ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻪ ،8ﻫﻤﺪﻟﻲ(. 41) دارد ﻣﺜﺒﺖ
 رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، و ﻛﻨﻨﺪ درك ﺑﻬﺘﺮ را ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﺪﻣﻲ
 (.51-71) اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮي ،9ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ رﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺛﺮي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 81) اﺳﺖ ازدواج ﻳﻚ
 رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺒﺎدﻻت ﻋﻮاﻃﻒ، ﺑﻴﺎن ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ،
 و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻪ ﺗﻲاﺧﺘﻼﻻ و ﻣﺸﻜﻼت دارﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ از ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ،ﻞﻳﻣﺴﺎ
  .ﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
                                                 
 noitcafsitaS latiraM1
 noitacinummoC evitceffE2
 noitceffA fo noisserpxE3
 erusolcsiD-fleS4
 regarP dna treppiL5




. ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ از ﻜﻲﻳ 01ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت 11ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮدازش در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ(. 91) ﺷﻮدﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﺎ،ﻫﻴﺠﺎن
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در دﺷﻮاري از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ، اﺳﺖ ايﺳﺎزه
 دﻳﮕﺮان، ﺑﺮاي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮﺻﻴﻒ در دﺷﻮاري ،21اﺣﺴﺎﺳﺎت
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط 31ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﺗﻬﻴﻴﺞ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ در دﺷﻮاري
 ﻓﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺗﺠﺴﻢ ﻗﺪرت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ
 ﻏﻴﺮ) ﻋﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺒﻚ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎﭘﺮدازيﺧﻴﺎل
 اﻓﺮاد(. 91) ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻳﺎ ﻣﺪارواﻗﻌﻴﺖ و ﮔﺮاﻋﻤﻞ ،(ﺗﺠﺴﻤﻲ
  ﺑﺰرگ را ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﺗﻬﻴﻴﺞ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺪ را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ
 ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺎيﺷﻜﺎﻳﺖ ﻃﺮﻳﻖ از را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ
 ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪ درﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻧﻴﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت در و دﻫﻨﺪﻣﻲ
 اﺳﺎﺳﻲ، ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه .(91) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
 اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش در دﺷﻮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ و( 12) ايﭼﻬﺮه ﺑﻴﺎن ﻓﻬﻢ در دﺷﻮاري ،(02) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن در ﻧﻴﺰ (22) ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﺘﺮ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻼﻗﮕﻲﺑﻲ و ﺗﻔﺎوﺗﻲﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻫﺎدر آن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻓﺮاد، در اﻳﻦ دﻳﮕﺮان
 ﺑﻪ ﺷﺎنﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﺎن در اﻓﺮاد اﻳﻦ(. 91،32) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎيﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و دارﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕﺮان
 ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ .(91،42) ﻧﺪارﻧﺪ را اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 41وﻳﻨﺮاﻳﺐ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
درﻳﻚ و (. 52) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ از ﮔﺮﻳﺰ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 51ﻫﻴﻮلون
 ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻋﺪم و ﺗﺮدﻳﺪ از ﻛﻪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻗﻮي ﻧﻴﺎزي
 و ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،. (62) ﮔﻴﺮدﻣﻲ رﻳﺸﻪ دﻳﮕﺮان
 و ﺻﻤﻴﻤﻲ رواﺑﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮ اي ﺗﺤﺖﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻓﺮاد ذﻫﻨﻲ
 يراﺑﻄﻪ ﻳﻚ ﺣﻔﻆ و اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻗﺮار دارد ﻫﺎآن ﻧﺰدﻳﻚ
 و ﻋﻮاﻃﻒ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶرﺿﺎﻳﺖ يﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
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   ﺑﻴﻦ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ   يراﺑﻄﻪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ              3102 retniW ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 723
 و ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و( 72- 92) ﻫﺎآن اﺑﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن
 اﺣﺴﺎس) ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ(. 03) اﺳﺖ دﻳﮕﺮان اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻛﺮدن درك
دﻳﮕﺮي  ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺷﺘﺮاك ﺑﻪ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ
 در رﺿﺎﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﺎ راﺑﻄﻪ يﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي و( 13)
 ﻻزم ﻣﻬﻢ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ(. 23) دارﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ يراﺑﻄﻪ
 ﻛﻪ اﻓﺮادي در ﻧﺰدﻳﻚ و ﺻﻤﻴﻤﻲ رواﺑﻂ ﺣﻔﻆ و اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي
 ﺣﺪ از ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻤﺮات
 و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ يراﺑﻄﻪ و اﺳﺖ ﻻزم
 (.33) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 ﺗﻮانﻣﻲ ،ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ
  ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺮد ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 اﺻﻠﻲ يﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ايراﺑﻄﻪ
 اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ در
 زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ/رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ يراﺑﻄﻪ آﻳﺎ ﻛﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ  دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲروان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻳﺎ اﺳﺖ ﺳﺎده يراﺑﻄﻪ ﻚﻳ
 ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻬﺎرﭼﻮب در و اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ ﮔﺬارﻧﺪ؟ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ،راﺑﻄﻪ
 يراﺑﻄﻪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺿﺮ،
 ﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ/رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يراﺑﻄﻪ از اﺳﺖ ﻓﺮد دروﻧﻲ ﺗﺠﺴﻢ 1دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ
 ﻓﺮد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﻲ در ﻛﻪ
 ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در را وي ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮي ﻛﻮدﻛﻲ، در
 و ﻧﻮزاد-ﻣﺎدر دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﻴﻦ. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اشزﻧﺪﮔﻲ
 دارد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در ﻓﺮد يﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ ﻣﺪل
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ( 43) 2ﺷﻴﻮر و ﻫﺎزن(. 43)
 ﺳﺒﻚ ﺳﻪ( 53) و ﻫﻤﻜﺎران 3اﻳﻨﺴﻮرث ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﺪوﻳﻦ
 ،5اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ،4اﻳﻤﻦ: ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح را ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﺷﻴﻮر و ﻫﺎزن. 6دوﺳﻮﮔﺮا
 را رﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﻋﺸﻖ ذﻫﻨﻲ ﺗﺠﺴﻢ در اﻓﺮاد ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎي
 ﺑﻪ را ﺷﺎنﻋﺸﻖ ﻫﺎيﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻤﻦ، ﻫﺎيدﻟﺒﺴﺘﻪ. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ
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 دﻟﭙﺬﻳﺮ و ﻛﻨﻨﺪهﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد، ﻗﺎﺑﻞ آور،ﺷﺎدي ﺻﻮرت
 را ﺷﺎنﻋﺸﻖ يﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮﻫﺎاﺟﺘﻨﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ، در. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ
 را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ دوﺳﻮﮔﺮاﻫﺎ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ از ﺗﺮس ﺑﺎ
اﻓﺮاﻃﻲ  ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ و ﺣﺴﺎدت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه وﺳﻮاﺳﻲ، ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﻫﻢ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ
 ﺑﻴﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎيﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن، اﻳﻦ(. 63-93) دارد راﺑﻄﻪ
 ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﻲ يراﺑﻄﻪ و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ و اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ
  .دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺳﺒﻚ
ﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻨدﻫﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ يﻴﻨﻪدر زﻣﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 راﺑﻄﻪ دارد ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﺑﺎ ﻧﺎﮔﻮ ﻳﻲﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ ﻳﻤﻦﻧﺎا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ
  (.04-44)
در رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ،  ﺑﺸﺎرت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎاﻣﻨﻲ
  ﺑﻴﻨﻲﻫﺎ را ﭘﻴﺶﻧﻘﺺ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن
 ﻳﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻮ و ﻫﻤﻜﺎران ٧ﻣﻮﻧﺘﺒﺎروﭼﻲ (.04)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪن ﺑﻪ  ﻳﻚدر راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن و ﻧﺰد يﺑﺎ دﺷﻮار ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ
ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ  يراﺑﻄﻪ ،ﻳﮕﺮاند ﻳﻴﺪﺑﻪ ﺗﺎ ﻴﺎزو ﻧ ﻳﮕﺮاند
 ﻳﻤﻦﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻧﺎا ﻳﻲﻫﺎﻳﮋﮔﻲو)دارد  ﻲﻣﻨﻔ يﺑﻄﻪرا ،ﻳﮕﺮاند
  .(44) (وﺟﻮد دارد
 ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ، و ﺻﻤﻴﻤﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ رواﺑﻂ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دارد، اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ
 .ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ رواﺑﻂ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ در ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﺒﺎدﻻت و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
 . اﻧﺪﺷﺪه ﻧﻘﺺ دﭼﺎر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫﺎيﺳﺒﻚ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ ،ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ يراﺑﻄﻪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺮﻛﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻛﻤﻚ
: ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻫﺪف ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﺗﻌﻴﻴﻦ -2 ،زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ- 1
ﺗﻌﻴﻴﻦ -3 ،زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ يراﺑﻄﻪ
-4 ،زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ يراﺑﻄﻪ
 ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ
  .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ
                                                 
  iccorabetnoM7
  و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺸﺎرت                                                                           1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 823
  ﻛﺎرروش
. اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﺘﺎﻫﻞ اﻓﺮاد ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ
 اﻓﺮاد .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻬﺮان ﻲ ﺷﻬﺮﭘﺰﺷﻜروان ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﺎﻏﻞ
 ﻲ رازي و ﺳﻴﻨﺎيﭘﺰﺷﻜندو ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن روا در ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺘﺎﻫﻞ
در اﻳﻦ  0931ﻣﺎﻫﻪ در ﺳﺎل  4زﻣﺎﻧﻲ  يدورهﺗﻬﺮان در ﻳﻚ 
 301)ﻧﻔﺮ  892از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻌﺪاد  .ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﺲ از  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ( زن 591ﻣﺮد، 
 ﮔﻮﻳﻲﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺪن آﻣﺎده و ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﺗﺸﺮﻳﺢ
 ﻣﻘﻴﺎس ؛(IAA) 1ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ، ﻣﻘﻴﺎسﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 وﺿﻌﻴﺖ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ و( 02-SAT) 2ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
ﻗﺮار  اﻳﺸﺎندر اﺧﺘﻴﺎر ( SMIRG) 3راﺳﺖ-ﮔﻠﻮﻣﺒﻮك زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
ﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي ﭘﺮﺳﺶﺷﺮﻛﺖ. ﮔﺮﻓﺖ
  ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ
  ورود يﺎﻫﻣﻼك. دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 04ﻫﺎ ﺣﺪود ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
   يﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺶﭘﮋوﻫاﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺮﻛﺖ
 دارو ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺰﺷﻜﻲروان و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺪي ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻤﺘﺮ از )ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ 21ﺗﻌﺪاد  .ﻃﻼق ﺑﻮد يﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ( %4
ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت . ﻫﺎي آﻣﺎري ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪدﻟﻴﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻬﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﺧﻼﻗﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﻃﺮح 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ روان يﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪهدر ﮔﺮوه روان
ﺑﻌﺪ، ﻓﺮم  يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ يﻧﺎﻣﻪرﺿﺎﻳﺖ
در . ﺻﻮرت رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ آن را ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ و اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﻞ و اﺧﺘﻴﺎر  را دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﺎ و و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشداده
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ، درﺻﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﺿﺮﻳﺐ 
ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣرﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و
                                                 
  yrotnevnI tnemhcattA tludA1
  02-elacS aimyhtixelA otnoroT2
 etatS latiraM fo yrotnevnI tsuR kobmoloG ehT3
  eriannoitseuQ
ﺳﻨﺠﻲ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ در اﻳﻦ ﻫﺎي روانوﻳﮋﮔﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  :ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس :(IAA)ﺑﺰرﮔﺴﺎل  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس -اﻟﻒ
 ﺷﻴﻮر و ﻫﺎزن دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮن ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل
 اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ يﻫﺎﻳﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد در و ﺳﺎﺧﺘﻪ( 43)
 ﺳﺒﻚ ﺳﻪ و اﺳﺖ ﻮاﻟﻲﺌﺳ 51 آزﻣﻮن ﻳﻚ ،(54) اﺳﺖ ﺷﺪه
 ايدرﺟﻪ 5 ﻣﻘﻴﺎس در را دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
( 5=زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ،4=زﻳﺎد، 3=ﻣﺘﻮﺳﻂ ،2=ﻛﻢ ،1=ﻫﻴﭻ) ﻟﻴﻜﺮت
 ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس در آزﻣﻮدﻧﻲ يﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ. ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ
 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮاﻳﺐ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ 52 و 5 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آزﻣﻮن
 و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻫﺎيﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ 0841) داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد در دوﺳﻮﮔﺮا
 ،0/58 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﺮاي( ﭘﺴﺮ 026 و دﺧﺘﺮ 068
 ﺑﺮاي و 0/48 ،0/38 ،0/68 دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ،0/58 ،0/48
 يﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/68 و 0/58 ،0/48 ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
. اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮب 4دروﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ
 از ﻧﻔﺮي 003 يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻚﻳ ﻫﺎيﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ
 ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎر يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺑﺖ دو در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﻣﻮرد در ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 5ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﺮاي دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ،0/68 دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ،0/48 و 0/38 ،0/78 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 0/38 و 0/38 ،0/88 ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي و 0/58 ،0/28
 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺶرﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ يﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس 6ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ رواﻳﻲ. اﺳﺖ
 ﺷﻨﺎﺳﻲروان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﻧﻔﺮ 51 ﻫﺎيﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ
 ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﺑﺮاي ﻛﻨﺪال ﺗﻮاﻓﻖ ﺿﺮاﻳﺐ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 و 0/16 ،0/08 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 از ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس 7ﻫﻤﺰﻣﺎن رواﻳﻲ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/75
 و ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮﻳﻖ
 از ﻧﻔﺮي 003 يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد در اﺳﻤﻴﺖ ﻛﻮﭘﺮ ﺧﻮد ﺣﺮﻣﺖ
 ﻧﺸﺎن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ





   ﺑﻴﻦ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ   يراﺑﻄﻪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ              3102 retniW ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 923
 و اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ يﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد
 دارﻲﻣﻌﻨ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
 ،ﺧﻮد ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ و( r=0/54 ﺗﺎ r=0/62 از)
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دارﻲﻏﻴﺮﻣﻌﻨ اﻣﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻓﻲ رواﻳﻲ يدﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
 ﺳﺒﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻣﻮرد را ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس 1يﺳﺎزه رواﻳﻲ دوﺳﻮﮔﺮا،
ﻫﺎي ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس (.54) داد ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ  ياﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/87و  0/08، 0/38ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻴﺎسﻣﻘ :(SAT-02) ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس -ب
اﺳﺖ و ﺳﻪ  ﻲﻮاﻟﺌﺳ 02آزﻣﻮن  ﻳﻚ( 64)ﺗﻮرﻧﺘﻮ  ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ
در  ي، دﺷﻮار2اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻳﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎ يدﺷﻮار ﻴﺎسﻣﻘﻳﺮز
  ﭘﻨﺞ ﻫﺎي اﻧﺪازهرا در  4ﻴﻨﻲو ﺗﻔﻜﺮ ﻋ 3ﺎتاﺣﺴﺎﺳ ﻴﻒﺗﻮﺻ
 5 يﺗﺎ ﻧﻤﺮه( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ) 1 ياز ﻧﻤﺮه ﻴﻜﺮتﻟ يادرﺟﻪ
 .ﺳﻨﺠﺪﻲﻣ( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ)
 يﺑﺮا ﻴﺎسﻣﻘﻳﺮﺳﻪ ز يﻫﺎاز ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه ﻴﺰﻛﻞ ﻧ يﻧﻤﺮه ﻳﻚ 
 ﻲﺳﻨﺠروان يﻫﺎﻳﮋﮔﻲو. ﺷﻮدﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻲﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠ
ﻣﺘﻌﺪد  يﻫﺎدر ﭘﮋوﻫﺶ 02-ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﺎسﻣﻘ
 ﻴﺎسﻣﻘ ﻲﻓﺎرﺳ يدر ﻧﺴﺨﻪ(. 74-15)ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻳﻴﺪو ﺗﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 يﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮا يآﻟﻔﺎ ﻳﺐ، ﺿﺮا02-ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
 ﻳﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎ يدﺷﻮار ﻴﺎسﻣﻘﻳﺮﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞ و ﺳﻪ ز
ﺑﻪ  ﻴﻨﻲﺗﻔﻜﺮ ﻋ واﺣﺴﺎﺳﺎت  ﻴﻒدر ﺗﻮﺻ يدﺷﻮار ﺣﺴﺎﺳﺎت،ا
 يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 0/27و  0/57، 0/28، 0/58ﻴﺐ ﺗﺮﺗ
 . اﺳﺖ ﻴﺎسﺧﻮب ﻣﻘ ﻲدروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ
 ﻳﻚدر  02-ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻴﺎسﻣﻘ زﻣﺎﻳﻲﺑﺎزآ ﻳﺎﻳﻲﭘﺎ
 r=0/07ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ از  يدر دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ يﻧﻔﺮ 76 يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎﻴﺎسﻣﻘﻳﺮﻛﻞ و ز ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ يﺑﺮا r=0/77ﺗﺎ 
ﺑﺮ  02-ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺰﻣﺎن  ﻳﻲروا. ﺷﺪ ﻳﻴﺪﺗﺎ
 يﻫﺎﻴﺎسآزﻣﻮن و ﻣﻘ ﻳﻦا يﻫﺎﻳﺮﻣﻘﻴﺎسز ﻴﻦﺑ ﻲﺣﺴﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
                                                 
 ytidilaV tcartsnoC1
 sgnileeF gniyfitnedI ytluciffiD2
 sgnileeF gnibircseD ytluciffiD3
 gniknihT detneirO yllanretxE4
  ﻲو درﻣﺎﻧﺪﮔ 6ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان ﻳﺴﺘﻲﺑﻬﺰ ،5ﻴﺠﺎﻧﻲﻫﻮش ﻫ
 ﻳﺐﺿﺮا ﻳﺞﻧﺘﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻴﺪو ﻣﻮرد ﺗﺎﻲ ﺑﺮرﺳ 7ﻨﺎﺧﺘﻲﺷروان
ﻫﺎ در ﻲآزﻣﻮدﻧ يﻧﻤﺮه ﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ ﻴﺮﺳﻮنﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ،P<0/100) ﻴﺠﺎﻧﻲﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫ ﻴﺎسﻣﻘ
( r= -0/86 ،P<0/100) ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان ﻳﺴﺘﻲﺑﻬﺰﺑﺎ ، (r= -0/07
 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ( r=0/44 ،P<0/100) ﻲﺷﻨﺎﺧﺘروان ﻲدرﻣﺎﻧﺪﮔﺑﺎ و 
 يﻫﺎﻳﺮﻣﻘﻴﺎسز ﻴﻦﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻳﺐﺿﺮا. دار وﺟﻮد داردﻲﻣﻌﻨ
 ﻳﺞﻧﺘﺎ. دار ﺑﻮدﻧﺪﻲﻣﻌﻨ ﻴﺰﻓﻮق ﻧ ﻴﺮﻫﺎيﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻐ
 ﻲﻓﺎرﺳ يوﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ را در ﻧﺴﺨﻪ ﻴﺰﻧ 8ﻳﻴﺪيﺗﺎ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﻴﻞﺗﺤﻠ
   (.25)ﻛﺮدﻧﺪ  ﻳﻴﺪﺗﺎ 02-ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﺎسﻣﻘ
 ﻳﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎ يدﺷﻮارﻫﺎي ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﺑﺮاي  ﻴﻨﻲاﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻔﻜﺮ ﻋ ﻮﺻﻴﻒدر ﺗ ياﺣﺴﺎﺳﺎت، دﺷﻮار
 0/48و  0/57، 0/77، 0/18ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  يﻧﻤﻮﻧﻪ
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 راﺳﺖ-ﮔﻠﻮﻣﺒﻮك زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
- ﮔﻠﻮﻣﺒﻮك ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻴﺖوﺿﻌ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ :)SMIRG(
ﻫﺎي اﻧﺪازهﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ ﻲﻮاﻟﺌﺳ 82 ﻴﺎسﻣﻘ ﻳﻚراﺳﺖ 
را  ﻴﻦﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در رواﺑﻂ زوﺟ ﻴﻜﺮت،ﻟ ياﭼﻬﺎر درﺟﻪ
ﺗﻮﺟﻪ  و 9ﻴﺖﺣﺴﺎﺳ ﻴﺰانﻣ يﻴﻨﻪﺳﻪ در زﻣ ياز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻧﻤﺮه
 ،11يوﻓﺎدار ،01ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻴﺎزﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧ ﻴﻦزوﺟ
و  41ﻴﻤﻴﺖاﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ، اﻋﺘﻤﺎد، ﺻﻤ ،31يﻫﻤﺪرد ،21ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﻳﻦدر ا ﻲآزﻣﻮدﻧ يﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه. ﺳﻨﺠﺪﻲﻣ ﻴﻦزوﺟ ﻲﻫﻤﺪﻟ
 يﺗﺮاز ﺷﺪه يﻧﻤﺮه. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 48ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  ،ﻴﺎسﻣﻘ
درﺟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﺸﻜﻼت  9ﻫﺎ در ﻲآزﻣﻮدﻧ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻳﻦا ﻲدر ﻓﺮم ﻓﺎرﺳ(. 35)ﺷﻮد ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻳﻲﻮزﻧﺎﺷ
- از زن ياﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮايﺑ 0/29ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  يﺑﺎ آﻟﻔﺎ ﻴﺎسﻛﻞ ﻣﻘ يﻧﻤﺮه
 ﻲدروﻧ ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ يﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ يﺑﺮا 0/49ﻫﺎ و 
 يﻫﺎﻧﻤﺮه ﻴﻦﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻳﺐﺿﺮا(. 45)ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ يﺑﺎﻻ











  و ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺑﺸﺎرت                                                                           1931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 033
  ﻛﻞ يدو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮا يﻫﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻲآزﻣﻮدﻧ
 يﻫﺎﻲآزﻣﻮدﻧ و r=0/39زن  يﻫﺎﻲ، آزﻣﻮدﻧr=0/49ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
 .ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖﺧﻮب ﭘﺮﺳﺶ ﻳﻲﺑﺎزآزﻣﺎ ﻳﺎﻳﻲﭘﺎ يﻧﺸﺎﻧﻪ r=0/59ﻣﺮد 
ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮاﻳﺐ
  .ﺑﺮاي ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/98ﻫﺎ و ﺑﺮاي زن 0/19ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳﺎل،  73ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳﺎل  07ﺗﺎ  32اي از ﺳﺎل در داﻣﻨﻪ 9/59 ﻫﺎآن ﺳﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف
 آن ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﺳﺎل و 21/7 ازدواج ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮد
ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه 1 ﺟﺪول .ﺑﻮدﺳﺎل  01/83
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻫﺎيﻚﺒﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ
 .دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮔﺮوه دو در را زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
  
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖﻧﻤﺮه و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -1 ﺟﺪول


















در ﺟﺪول  ﭘﮋوﻫﺶ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐﻫﺎي ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻳﺲﻣﺎﺗﺮ
 ﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ،2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﺪول  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا 2
و ﺳﺒﻚ  ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ ﻲدوﺳﻮﮔﺮا، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ
را ﺑﺎ  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻳﺐﺿﺮﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ا ﻟﺒﺴﺘﮕﻲد
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻲﻣﻌﻨ ﻲ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ اﻳﺐﺿﺮ ﻲﺗﻤﺎﻣ .دارﻧﺪ ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ
 
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻫﺎيﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ -2ﺟﺪول 
 زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﺿﺎﻳﺖ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 4 3 2 1  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
    1  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
   1 -0/15  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  1 0/33 -0/22  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا
  1  0/63  0/22  - 0/42  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ
 -0/53 -0/23 -0/82 0/41  رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
  
 يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻳﺖو رﺿﺎ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدر راﺑﻄﻪ ﻳﻤﻦا ﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ
در  ﻴﻮنرﮔﺮﺳ ﻴﻞﺗﺤﻠ ﻳﺞﻧﺘﺎ .ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ  3در ﺟﺪول  ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ
 ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ و ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﮔﻮﻳﻲﻧﺎ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ يراﺑﻄﻪ ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن 1 ﻣﺪل
 ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ ﻧﻤﺮات ﻳﺎﻧﺲوار از درﺻﺪ 0/31 ﻛﻪ ﺑﻮده 0/73 ﻳﻤﻦا
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻴﻦﺑ يراﺑﻄﻪ ﻴﺰانﻣ 2 ﻣﺪل .ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻴﻴﻦﺗﺒ دارﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ را
 اﺛﺮ ورود از ﭘﺲ را ﻳﻤﻦا ﻲو ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ
، 2و1ﻣﺪل  يﻳﺴﻪﺑﺎ ﻣﻘﺎ. دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻳﻤﻦا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ يﻛﻨﻨﺪهﻳﻞﺗﻌﺪ
 درو  اﺳﺖ ﻧﺸﺪه 2R ﻳﺶاﻓﺰا ﺳﺒﺐ ﻳﻤﻦا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻛﻪ ﮔﺮددﻲﻣ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﺪل (. P=0/97و F∆=0/70، ∆2R=0/00) ﻴﺴﺖدار ﻧﻲﻣﻌﻨ ،ﻴﺠﻪﻧﺘ
ﻧﻤﺮات  در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه وارﻳﺎﻧﺲ از درﺻﺪي ﻫﻴﭻ ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 2
  .ﺷﻮدﻧﻤﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ  -3 ﺟﺪول
   ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدر راﺑﻄﻪ ﻳﻤﻦا ﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕي ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ
  ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖو رﺿﺎ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ
  P  ∆F ∆2R  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه2R  2R R  ﻣﺪل
 0/100  32/08  0/931  0/331  0/41 0/373 1
  0/97  0/170  0/000  0/131  0/41 0/473 2
   ﻳﻤﻦا ﻲو دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ: ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ - 1 ﻣﺪل
  ﻳﻤﻦا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻳﻞﺗﻌﺪ اﺛﺮ و ﻳﻤﻦا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ: ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ - 2ﻣﺪل
 
 يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻳﺖو رﺿﺎ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدر راﺑﻄﻪ ﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ
در  ﻴﻮنرﮔﺮﺳ ﻴﻞﺗﺤﻠ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺷﺪه اﺳﺖاراﻳﻪ  4 در ﺟﺪول ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ
و  ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ يدﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪﻲﻧﺸﺎن ﻣ 1ﻣﺪل 
 ﺮاتﻧﻤ ﻳﺎﻧﺲدرﺻﺪ از وار 0/61ﺑﻮده ﻛﻪ  0/14 ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ
 ﻴﺰانﻣ 2ﻣﺪل . ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻴﻴﻦدار ﺗﺒﻲرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ
 ﻲو ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ ﻴﻦﺑ يراﺑﻄﻪ
. دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻳﻤﻦا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ يﻛﻨﻨﺪهﻳﻞﺗﻌﺪ اﺛﺮ ورود از ﭘﺲ را ﻳﻤﻦا
ﺳﺒﺐ  ﻳﻤﻦا ﻲﮔﺮدد ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻣ ، ﻣﻼﺣﻈﻪ2و 1ﻣﺪل  يﻳﺴﻪﺑﺎ ﻣﻘﺎ
دار اﺳﺖ ﻲﻣﻌﻨ ،ﻴﺰانﻣ ﻳﻦﺷﺪه ﻛﻪ ا 0/10 ﻴﺰانﺑﻪ ﻣ 2R ﻳﺶاﻓﺰا
 1دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻣﺪل (. P=0/40و F∆=4/42، ∆2R=0/10)
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﺮات رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
    .ﺷﻮددﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ
 5ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن در ﺟﺪول 
 يﻛﻨﻨﺪهاﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞدﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻲ( t= - 2/60، β= - 0/11)دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ 
  .دار وارﻳﺎﻧﺲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪﻲﻣﻌﻨ
   ﺑﻴﻦ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ   يراﺑﻄﻪ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻘﺶ              3102 retniW ,)3(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 133
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ -4ﺟﺪول 
و  ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدر راﺑﻄﻪ ﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕي ﻛﻨﻨﺪه
  ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ
 P ∆F ∆2R  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه2R  2R R  ﻣﺪل
 0/100 03/76 0/371 0/761  0/371  0/514 1
 0/40 4/242 0/210 0/671  0/481  0/924 2
  ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ ﻲو دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ: ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ- 1ﻣﺪل 
 ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻳﻞو اﺛﺮ ﺗﻌﺪ ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ: ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ- 2ﻣﺪل
  ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ ﺒﺴﺘﮕﻲدﻟ
  
  
ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ  -5ﺟﺪول 
 و ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدر راﺑﻄﻪ ﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕي ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ
  ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ
 P t β ES B  ﻣﺪل
 0/100 -5/906 -0/403 0/656  - 3/976  ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 0/100 -3/195 -0/791 0/166  - 2/373  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 0/040 -2/060 -0/111 0/616  - 1/962ي ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞاﺛﺮ
  
ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻳﻞاﺛﺮ ﺗﻌ ﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﺗﻌﺪﻳﻠﻲ  ﻴﻮنرﮔﺮﺳ ﻴﻞﺗﺤﻠ ﻧﺘﺎﻳﺞ
و  ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدوﺳﻮﮔﺮا در راﺑﻄﻪ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﺳﺒﻚ 
   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6 در ﺟﺪول ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ  -6ﺟﺪول 
  ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﻦﺑ يدر راﺑﻄﻪ ﻲ دوﺳﻮﮔﺮاﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕي ﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ
  ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖرﺿﺎ و ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ 
 P ∆F ∆2R  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه2R  2R R  ﻣﺪل
 0/100 92/68 0/961 0/361  0/961  0/114 1
 0/22 1/815 0/400 0/561  0/371  0/614 2
  دوﺳﻮﮔﺮا ﻲو دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ: ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ - 1ﻣﺪل 
 ﻲﻛﻨﻨﺪﮔﻳﻞدوﺳﻮﮔﺮا و اﺛﺮ ﺗﻌﺪ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲ،ﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ: ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ - 2ﻣﺪل 
  دوﺳﻮﮔﺮا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ
  
 يدﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪﻲﻧﺸﺎن ﻣ 1در ﻣﺪل  ﻴﻮنرﮔﺮﺳ ﻴﻞﺗﺤﻠ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻮده ﻛﻪ  0/14دوﺳﻮﮔﺮا  ﻲو دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ
  را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖﻧﻤﺮات رﺿﺎ ﻳﺎﻧﺲدرﺻﺪ از وار 0/61
 ﻴﻦﺑﻴﺶﭘ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺘﻐ ﻴﻦﺑ يراﺑﻄﻪ ﻴﺰانﻣ 2 ﺪلﻣ. ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻴﻴﻦدار ﺗﺒﻲﻣﻌﻨ
دوﺳﻮﮔﺮا را ﭘﺲ از ورود اﺛﺮ  ﻲو ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮ
ﻣﺪل  يﻳﺴﻪﺑﺎ ﻣﻘﺎ. دﻫﺪﻲدوﺳﻮﮔﺮا ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ يﻛﻨﻨﺪهﻳﻞﺗﻌﺪ
 2R ﻳﺶدوﺳﻮﮔﺮا ﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻲﮔﺮدد ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ2و 1
، ∆2R=0/400) ﻴﺴﺖﻣﻌﻨﺎدار ﻧ ،ﻴﺰانﻣ ﻳﻦﺷﺪه ﻛﻪ ا 0/400 ﻴﺰانﺑﻪ ﻣ
درﺻﺪ از  0/40دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﻣﺪل (. P=0/22 و F∆=1/15
رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻤﺮات 
  .ﺷﻮددﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﺪﻳﻞ
 ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ
 يﻪراﺑﻄ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 ،دار و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲﻲﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻢ. دار دارﻧﺪﻲﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ يﻪراﺑﻄ
 ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮﺑﻴﻦ  يﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖو رﺿﺎ
، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻت (04-44)ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
  :ﺷﻮﻧﺪزﻳﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در اﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهﭘﮋوﻫﺶ
ي دﻳﮕﺮان ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ ﻫﺎ از ﭼﻬﺮهﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻴﺠﺎن
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺎ از اﺟﺰاي ﺗﻔﻜﻴﻚﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻴﺠﺎن(. 12،55)
ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ . ﺷﻮﻧﺪرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎ، زوﺟﻴﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻴﺠﺎن
. دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺳﺎزد و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ، 
. ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎن
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎن
. ﺷﻮدﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﻲ رواﺑﻂ يزﻣﻴﻨﻪ در ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﺪن
ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎن
  .ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺪردي ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ و (. 65-85)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮان ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ 
ﺑﻴﻦ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻫﻤﺪردي و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان رواﺑﻂ
ي رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﻴﻲ و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺷﺨﺼﻲ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣﻴﻨﻪ
اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﺮ . ﺳﺎزدﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻫﻤﺪردي و ﻫﻤﺪﻟﻲ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
  .دﻫﺪزوﺟﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻫﺎ از وﻳﮋﮔﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎنﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ و 
اﻳﻦ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ (. 06،95،55،15)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﻀﻌﻴﻒ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ روان
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻬﺎرتدر ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ( 16-36)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
و  دادهاي را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  در ﭼﻬﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ، رﺿﺎﻳﺖ زوﺟﻲ را ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﮔﺮي ﻣﻌﺎدل دﺷﻮاري در ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﭘﺮدازش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و 
وﻗﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ (. 46،06،95،15)ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن
ﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ادراك و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓ
  ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ و درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮد را اﻳﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻃﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺷﻮدﻣﻲ
  .دﻫﺪزوﺟﻴﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ يراﺑﻄﻪو  ﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺨﺘﻞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
. ﻞ ﻛﻨﺪرا ﺗﻌﺪﻳ ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻳﺖو رﺿﺎ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ ﻳﻲﻧﺎﮔﻮﻪ ﺑﻴﻦ راﺑﻄ
 اﻓﺮاد. ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻓﺮد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺳﺒﻚ
 ﺑﻪ ﺣﺴﺎس و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ واﻟﺪﻳﻨﻲ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎد ﻛﻮدﻛﻲ، دوران در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎط دﻳﮕﺮان ﺑﺎ و ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ را ﺷﺎنﻋﻮاﻃﻒ
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت ﺑﺎ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. (56-76)
  دارﻧﺪ، ﺷﺎن ﻧﺰدﻳﻚ رواﺑﻂ در ﺗﺮيﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎﻓﺘﻪ، رﺷﺪ
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻃﺮﻓﻲ از. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ ايراﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ
 و ﻧﻘﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آنﺟﻨﺒﻪ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻟﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻫﺎيﻣﻬﺎرت و ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن رﺷﺪ. اﺳﺖ ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
  اﺳﺖ ﺷﺪه اﺧﺘﻼل دﭼﺎر اﻓﺮاد اﻳﻦ در ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
- ﻫﻴﺠﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ اﺛﺮي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ، در. (95-16)
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﻪ ﻫﺮ دارد، ﻫﺎ
 و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ در اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ
  . ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 در دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪم ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، يﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﮕﺮان از ﺑﻮدن، ﻛﻨﻨﺪهﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﻨﻨﺪهﺣﻤﺎﻳﺖ
 اﻓﺮاد اﻳﻦ در ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ و دارﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ
 رواﺑﻂ يﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن(. 86) اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ
 دارﻧﺪ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ، ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺎناﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 از اﺟﺘﻨﺎب. (44،91) ﻧﺪارﻧﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﺪن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ و
 اﻳﺠﺎد در ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ دﻳﮕﺮي، از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
 ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻓﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ در ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ
 و دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﺪن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﻠﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻦﻪ اﺑ و ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ راﺑﻄﻪ در ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ يﺗﺠﺮﺑﻪ
 را زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ
 اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ دوري دﻳﮕﺮان از اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ اﻓﺮاد
 ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻃﻠﺐ دﻳﮕﺮان از ﻛﻤﺘﺮي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ، ﻫﻨﮕﺎم در اﻓﺮاد
 ﺑﻪ. دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن واﻛﻨﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ دﻳﮕﺮان ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و
 ﺸﺎناﻳ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮي اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻛﺮدن درك و ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻋﺒﺎرﺗﻲ،
 ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺮاد اﻳﻦ در ﻫﻤﺪردي و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻣﻴﺰان. دارد ﻛﻤﺘﺮي اﻫﻤﻴﺖ
 در دﺷﻮاري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﻣﻬﻢ وﺟﻮه از ﻳﻜﻲ ﻃﺮﻓﻲ، از. اﺳﺖ
. اﺳﺖ ﻛﺮدن ﻫﻤﺪﻟﻲ در دﺷﻮاري و دﻳﮕﺮان ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 دﻳﮕﺮان ﻫﺎيﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﺮدن ارﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﻜﻲﻳ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﻧﺪارﻧﺪ
 ،(71،51) اﺳﺖ راﺑﻄﻪ در رﺿﺎﻳﺖ يﻛﻨﻨﺪهﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از
  ﮔﺬارد،ﻣﻲ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ
  .دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را رﺿﺎﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 اﺳﺖ راﺑﻄﻪ در رﺿﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد در ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻴﺎن
 و اﻣﻦ ﻓﻀﺎي آﻣﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺑﺮاز. (8-11)
ﻧﺎاﻳﻤﻦ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد. ﺷﻮدﻣﻲ راﺑﻄﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدآﺷﻜﺎرﺳﺎزي
 ﺷﺎنﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮد اﻓﺮادي ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ، رواﺑﻂ در ،(اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ)
 ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ(. 8) اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد در
 ﺧﻮدآﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮدﻣﻲ راﺑﻄﻪ در ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﺐ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. (21)اﺳﺖ  دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻓﻜﺎر و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻴﺎن
 ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮان ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن درك و ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن اﺑﺮاز و ﺑﻴﺎن در دﺷﻮاري
 اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ وﺟﻮه از
 در زوﺟﻴﻦ را ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ ﮔﺬارد،ﻣﻲ وﺟﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ
 ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻦﻪ اﺑ و دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻫﺎﻫﻴﺠﺎن اﺑﺮاز
  .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ رﺿﺎﻳﺖ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان در دو ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮي، : و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻄﺮح ﻛﺮد
 يﻫﺎﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﻛﻨﻨﺪهﻳﺠﺎدا ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻲﻣ ﭘﮋوﻫﺶ
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ﺎﺿرﺎﻧﻲﺘﻳ ﻮﺷﺎﻧزﻲﻳ ﻚﻤﻛ ﺪﻨﻨﻛ. ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫي ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺿﺎﺣ ﻣﻲﺪﻧاﻮﺗ 
ﺎﺘﻧﺞﻳ ﺶﻫوﮋﭘﺎﻫي ﭘﻦﻴﺸﻴ ﺮﻈﻧ وﻪﻳﺎﻫي ﻪﻄﺑار ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣي ﻮﮔﺎﻧﻲﻳ 
ﻫﻲﻧﺎﺠﻴ ﺎﺿر وﺖﻳ ﻮﺷﺎﻧزﻲﻳ ﻢﻫ وﻨﭼﻦﻴ ﻪﻄﺑاري اﻦﻳ ﻐﺘﻣﺎﻫﺮﻴ  ﺎﺑ
ﻚﺒﺳﺎﻫي ﮕﺘﺴﺒﻟدﻲ ﺎﺗ ارﺪﻴﻳ ﺶﺳﺮﭘ و ﺪﻨﻛﺿﺮﻓ و ﺎﻫﻪﻴﺎﻫي 
ﺪﺟيﺪﻳ دزﺎﺳ حﺮﻄﻣ .ﻪﻧﻮﻤﻧاي ا زاﻦﻳ ﺶﺳﺮﭘزا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺎﻫ : ﻪﭼ
ﻐﺘﻣيﺎﻫﺮﻴ ديﺮﮕﻳ ﻣﻲﺪﻌﺗ ﺶﻘﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺗﻞﻳ هﺪﻨﻨﻛﺎﻳ ﻪﻄﺳاواي  رد
ﻪﻄﺑاري ﻮﮔﺎﻧﻲﻳ ﻫﻲﻧﺎﺠﻴ ﺎﺿر وﺖﻳ ﻮﺷﺎﻧزﻲﻳ  ؟ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد رد
ﻪﺘﻓﺎﻳ ،ﻲﻠﻤﻋ يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﺢﻄﺳﻲﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ يﺎﻨﺒﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻳوﺪﺗ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ رد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ و ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
ﭼﻬردﺎﻣ ﻂﺑاور بﻮﭼرﺎ-كدﻮﻛ ،ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻪﻠﺧاﺪﻣ يﺎﻫ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
نﺎﺠﻴﻫﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺎﻫ ﻂﺑاور مﺎﻜﺤﺘﺳا و ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ﻲﻧﺎﻣرد يﺎﻫ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻦﻴﺟوز ﻲﻤﻴﻤﺻ.  
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻌﻣﺎﺟﻪي  ،ﺶﻫوﮋﭘ عﻮﻧ و ﺶﻫوﮋﭘ يرﺎﻣآ
ﺖﻳدوﺪﺤﻣﻲﻳﺎﻫ ار رد ﻨﻴﻣزﻪي ﻢﻴﻤﻌﺗ ﻪﺘﻓﺎﻳ،ﺎﻫ ﺎﻫﺮﻴﺴﻔﺗ و  يﺎﻫدﺎﻨﺳا
ﺖﻠﻋﻲﻣ حﺮﻄﻣ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ رد ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ
ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺪﻧﻮﺷ .ﻧﻮﻤﻧﻪي  ﻚﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ
 ﺐﻠﻃواد رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻛ هدﻮﺑ ﻲﻧاﺮﻬﺗ ﻞﻏﺎﺷ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺖﻴﻌﻤﺟ زا ﻪﻧﻮﻤﻧ
هدﺮﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﺶﻫوﮋﭘ ردﻪﺘﻓﺎﻳ ﻢﻴﻤﻌﺗ رد و ﺪﻧا ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺎﻫ
ﺖﻴﻌﻤﺟﺎﻫ ﺪﻳﺎﺑ طﺎﻴﺘﺣا دﻮﺷ. ياﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻖﻴﻗدﺮﺗ، ﻄﺑارﻪي  ﻲﻳﻮﮔﺎﻧ
 ،ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر و ﻲﻧﺎﺠﻴﻫدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣﺶﻫوﮋﭘ دﻮﺷﺎﻫ رد ﻲﻳ
ﻨﻴﻣزﻪي ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺶﻘﻧ ﻲﺳرﺮﺑﻪﻄﺳاو و هﺪﻨﻨﻛ ﻢﻬﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ يا
ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ يﺎﻫدﺮﺒﻫار ﻞﺜﻣ ،ﺮﮕﻳدﻄﺑار رد ،ﻲﻋﺎﻓد يﺎﻫﻪي 
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر و ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ﻲﻳﻮﮔﺎﻧ ﻦﻴﺑ .ﻢﻫ ،ﻦﻴﻨﭼ
دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣﺐﻴﺳآ تاﺮﻴﺛﺎﺗ ﺮﺘﻬﺑ ﺖﺧﺎﻨﺷ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ دﻮﺷ ياز
ﻲﺼﺨﺷ ﻦﻴﺑ ﻂﺑاور ﺮﺑ ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ ﻲﻳﻮﮔﺎﻧ  ،ﻲﻳﻮﺷﺎﻧز ﺖﻳﺎﺿر و
ﻄﺑارﻪي ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﺮﻴﻐﺘﻣ ود ﻦﻳاﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ يﺎﻫ ﻼﺘﺒﻣ يﺎﻫ
ﻻﻼﺘﺧا ﻪﺑت ناورﻻﻼﺘﺧا ،ﻲﺘﺧﺎﻨﺷت  تﻼﻜﺸﻣ و ﺖﻴﺼﺨﺷ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ،ﻲﺼﺨﺷ ﻦﻴﺑ و ﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ .  
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